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I 
~ity g.1 .. 
expressed 
lito ... 
.;."....n ""ad kAlJJlItt Om,," 
• 10 pm . Stud.nl C.nlf'f 
/laUr ...... 
~'"nt (;OYf'tnm.nl A('!l vll l" 
( ' ourw:U C"tlftc .. .,t. 'hnth 
~~.:.' pm . Sh. , .... 
.,.,.. wtJ Htoe:rfthOft , • m 
.. ~ , ... 1Iiam Ill'" 0<""", 
......... ..-. I ·.p.m '""" 
"~Il ... _, ..... llp.m . 
1I'tIA ~ H ..... . GYm 
Ut.Iff. . . II f' ___ , ... ...,... 
... p. ... . . --.... . 
"_,,. cw.. 0w10t_ .,.,. .. Jr. 
~~""'_Il_II'1Id 
Lines down 
1 .. · __ .... -
oJ tbr _"'-" ...... __ ..... 
.......... .. lb . ............... d 
m.... m.aJor .. I,....-u mor.. In 
,"OIWTfbC.'fII .". "'lUdt .... '" &uwrn aI · 
/.JI~ . ..... tloa 0I~"' .. .".. 
r1'Ufltw.lb ~ s.,1hrrn IU ...... dir-ft't 
l ' mv ..... 11.) t-la, ' unoh"''''''nl 1ft 
........ 1bif:"u ~ Uw ClI, u.-~ 
~"~r!;"',t::TW:'::~= 
.. .,., a,. "ACrMd'ntl ~ C.rbcn1ar ,. 
,..".,U.IMIh 
Thr r''PU'-hun uI t:.~tr 
ctrt'W pitrU<'UliI r t"ft'Iptw.w. from 
,.",,>" 
.. t.to, . dto •• ' hur, !II IN... tr 
",,,"d " Thl" •• k now •••• 
~;C= ... ~:;. ~.:': l:-~ 
pt-OCr"'-!LI'" I(JIIII'" a nd ..,....'" th-
In"","" ,~ • "n,.11 nr.n 1, .. 1\ 
" ' 11I1.,n fhth.-rlft f nlm Iht' 
... ,.. ..... ("Iub " ... n"d thr nammll · 
1'1-',. 
Studrnt (io" , 'rnmf'nl Artl\' II," 
C rlInl ... ~b, '"""* ,.oerafft., 
l.anr kafWt'1 ' (ilm r ... u~l . 1 • 
P m tudPnl (An&« 8a III'UIIna 
Intr-llmural R~lh:Jf'I :. pin 
~L PuJ.hllm ,,·m . .... Iht 
• ., M"ttVll.) tQDfIU • ' · 11 P. nl • 
'""" ": rI.u I ntfOr\ ""lion SC"rl Ir. ~1or~~~~ 
fTtJ.B or f. \bo!P wtIo .... 1It 10 Hi=- r::.~~,=,:, 
~. w.th H.abbl \ ' tAC"nIUr 
1 • pm . ml$bnsm I" P ttl . 
., S "'''"'''.'& . t:.. l),ou_. KaIl_ 
a.m . ,,' ...:ty HaU 
FUEL OIL 
'U\lUII.: UILll' IGHTS!' 
(;kT f UEL O IL DFLI - ' 
YUlEO : H r S'AMl 
YOU C A ll YO U R 
ORnFRIN 
UIIII"!\ n t:I. 
!'i.:H\IO: 
NO. 2 ACTIC* HOIIIM)It MIT 
"SCREAM OF' tHE 
I&\ON 
''Beal' LOVIr . 
of the 'ellow N .... t" · 
TV ... 
T-.or MocfIeI ..- ("'I). on Iht role '" __ conIrcro Iht 
.. 1IIWo.a ~ ISo,GerwlII e...l on 1hos .,.. !rom 0IIen· 
_·.~_-n.T_"'_· ......", .. 111>8 
tnooon IS Iht P9S SpecieI '" Iht w.. at 1 "",,, . MoncIIty. on WSlU-TV o.w.I8 n.._os_on_ ..... _tII' 
Iht Go","" romr4IC ..... EmIl _ . who I""", !rom 1 rn;. 
1822 . 
Local gospel group sings on 8 
Suai8, ............. 1IIt e' ''ft1Iac 
..... ,.,. • WSl lJ·T\' , 0.,..., • 
~'::'-"':;-:.!':' '"';, 
Naeur..... Sir Krnflt"Ih Cr.,-k 
...... _ Ilw pNloocIP\\' ~ .... ,... 
.. od "- aill of _,ov'\1"'~ 
by ft"Uf'8U , Word.tworlh 
CokriIIrp .nd ,... I mpno.llun,u.1 
.. '- . 
1 jriIW w... .. or ...... s..-nu.,. 
",.,.j_W.,,,,,J ""*-Ip.. 
_""f ... _~ ........ 
bed. ' OW,," Ow .. ,,_'" Thr 
two I'rM'ft WlU \aA: aba.Il thea". 
pIAn few """PIlUaLkm 01 lhr "' 
\'\ronfb ...... 
1 - .. =.'. I .. Cf' ThealsC' . 
" R_ "ct nv- " Thr dr-._.... of T ... .., ·. _ 
....a- willi .... , __ of .. 
~(.-.....  -..'" 
=: ~::.-...=-..:u: 
tu .. m" ... ,U,y 
t-An Haut Wllh '.,r*; .. -~t Otw 
d E ... ,.,' . f~ nprnmrnul 
ron I[roup '" lOON> .. Ilh ., 
mlraJ,," d muK' laprd \n n:1fIa"rt 
1 .... 1ud«t .. Ina~1 tram t'«'fttl 
album. ""'" .. ' ''s.-t lhr Cuntrob 
r~ rJwo U,..M d. \hr Sun, , "r:pw; 
.nd ··(; r ........ w M.~ 
\0 - 0., lid SuukJnd "an 
Oasi cafeteria Op4"fl during break 
n. ~ Cf'Otf'f c:Wf!ttona WIU 
bt- aptft dillly dun,. nro,m., 
........ 
n. ~,... am 1o) p.m 
M....s.y ""-~ Tbu<odooy . 0..' » 
IS ..t ftam •• m 1.0'" pm 
~':t' .ad So ....... . o.r II 
T'br 0.. ..... ~ . .u .,U hi' 
~(rwnl p.m toll .pnl Sun 
do, . .IaA I. 
n.._c....w.u ... _.· 
h:~=~I::Il=tAJ:'I'~ 
dOioMi from S.lun1a)'. I)oft: 11 
Ibrou!II> Sumo~ . JOA t IIf8'IlaI 
t.Jurt ... U aGo reurnr Mandar. 
.I.,. 1 
Dwnrc Ilw "' ..... .......... and 
1.fliI"W'titO mer tw M'twdu~ to ,hi' 
s..-.. c..- frura lI"',. 0..: 
., 'hnIuei> n.. .... ) o.r 1:1 ."" 
r...... "",,-> . o.r • """"""" 
n..ndo, . o.c. .. 
Bun("ItI' M'08 Itonomry dOf"IOf" 01 SIU 
Cnnw and ,tJ, \'1rtun-.- ".rt (11;0 b 
cG ..... N~r) .. l ' ,..ml>lo,-. 
......... Ift .. & _. Ibr -.. <I 
noI IIndnoII ~ 
".-111 or.......... ."" .......... 
......... 
S p.rn.~IIoatl ... . 4- s..arn. 
SU-. ~t.: , ....... It.,...., . ~_ 
~h .. I,.,.UI..,.. · Nt'tllhbc..-hoo.1 6-
E~x: ~~KJn I fl!lplr.b«W1 
't\ <*irn. • ...... I"'WIP from lhr 
~~~QflBa:::tl:::r~ 
• llh .caprl b .... am oC.hrr mu"K' 
"' NIUnod a,... " SI""ln« m Jhr 
" ' ancf ' ard .. Aln I ' 0 WC&lntaln 
11111/1 ~;nwah 
j - Sptonal d Lhr WM "TiI~ ~ 
U~l m.n JaC"qu", 1.fI".nlwirh" 
, ..... ) f,.runs .hr.ulhur Ilcnman 
and N, mlwwh'mlu", ..... th It", 
" ....... 
, - :'\ ..... Cunf"""",", _Ilh I), 
o.yKi tt (~ Tbr ,... SJI ' 
~-rirc1 fnf'iI"'tto thr arN ,..,...~ 
nwdu. In • CfU"">OU'l and .... ....,. 
WfIt;IoIOl'l abc.&It tu ,.,... pc.mon .-,." 
lhr l · N\....nJh .rd thl" tulUrT Illar'll> 
~ t.) IIdmtnU.tratKIrl 
10- """,«" ' ,,..,.. Shall t: ... , .. 
A.~f'dIror KhD-' • .Nt Manhl lIunt 
.utr In u.- UlPP" <tr.mII d. 'an 




... r,.a " .... 'Iwiw 
,. .... 0.-. ..... .
" .......... " ........ ..... 
wal a giant 
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. ,la);:-:..1, 
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'Death ·ii ~ Ve.nic~' ~merge. as 
--0~ame,t, elaborate ~oid. 
>. 
World's short ... -... 
Small wond. , 
can b. , •• n 0' 
, EPPS 
MOTORS 





o Problema stimulate me. 
o Problema upeet ..... 
, / 
, , . 
I.. 
Indian troops m~ve · w.ithin 35 mil~. of 
,.....,-m bt 11"IlftdftT't'd 10 A""", 
~ C-' ~ CalI<n 
~ bwlmtd.tcaJ rftiNr..... ('0(1'1' 
=~ ~ t.-a'r::1rq ": ~Ia~ 
MWf1Uau coalt"ftdtod Uual CT~ 
ff'lr1lli.taUQD .more Lbr \"JI~ m-
:,:ut~n ~ J:":.:'~It: 
........ _ ~Iart Tbr b.1I ", ... Id 
rcqW .... lIIollllr d • .-..- ~ I .... Can-
.:n' I,.urutr be- ramed b\ thr 
__ hrrnlIl'" and ront.,mrd 
b) ..... - ... 
.~s perShef 
2-99c 
.,. .... Il10 ................. 
..., .. ,.,."....-......., ......... 
::...."":.. -= =- .::..:.. )JM!I-.. ... ~-(~A. . 
.H2 t . Maon --. 
roupon 0000 TWRU 121 MI1I 
Big She' 
2!-79c 
There are a II".. ~ 
01 new ,&2 bedroom .. 
avail .. at W¥JIIcelIo. ~ Pelt i 
and Clarlc Apta. , 
ALL UTIunes ARE PAlO 
WALL TO WALL CARPETl,NG 
ALL M:W G.E. KITa-tENS 
N6N RJRNISHINGS 
REASONABLY ~~ 
Call 5G-9213 ~ 9 - 5 
for Inforrnlltion and ahoItt!Jng 01 
. ~ CI 
Family R .. twranbl 'II 
312 EA!;TMAIN • 
I"ARI!ONUAI.E 
,~ .... ..-. ............ 
----.-
--r.ood 'AI ; I 
312 M.t. 
Coupon 0000 ntttU 
... .. '- ___ 0..- " _ 111M 
~y vets to get 
earlier dismissal 
Ie 10 add can 
for mcolion rwh 
no 1_ C«MtaI IIaIInM tftIl 
........... --"'A" 
1'1lAK .,... f. SlU ........ 
........ ~Iorar.a .. 
.....- ...s oriII ..... tra '""" ~ .  ..a_~_
........ anpJ_ w 
V.J P.uI. dloIncI _ til 
pa.s.w"," NnN». ....., n .... 
........... t.. _10 .. 4:17 
.... p_ \-I"" .... and .. 4 
P-III SIoa .. _ lor ... ...... 
..... __ Doc. 14"" Doc. 
1I ... 1II ..... _IIt_1ia. 
mIacho-. ... - ~
lUI ..... "-"" ...s  
~1 .... cIIo_J&t.t 
.... I . .. .,. -.- til ..... wlU 
.... _ a. CIIoaoeo 10 clio "-_ 
U"" ............ at ...... ...s .... 
lOw...... _vial ... •• aft\. , 
~_ ,...,ar ..... lkln ~ 
1._ ""'I ',,.,..1_' 10 /If' 
tlALnlllnft. .. : I A'" t:t.rrn.rd 
K,....ton. ... lalf' pnad"j UWI .. tr .....,. 
~UlIt ~r-l .... c..-""rm .Aut dlPJ'" 
llna ~ • .., UI .. ..-hm ... "'Y' ... 
)WII Md lo .... '""*" .... to ItO hon .. 
Itnuw. .t&pptd .... ) diu,.."" In 
""",,...aD bu. __ .. fft'apt"nG attn 
• _ ',1"'-' A.-. .......... 
t.m \u ~ an -*iIUorWI II. nld1 
tt..far",,~ 
~ sti li haYe 
some Single & 
double rooms 




at fJX) W, Mill 
call SoC9-9213 
betWeen 9 - 5 
for Information 
Some people love beer more 
than other people love beer. 
~·.Ihe ...... 1'" !hoM " _ ~." Beceu ... St-c 
_.t)lOU pwfectty city . ,1 lakes lilttlnes larth.., than Ius! na-, 
no.r." • _, awol ''fMI'' to Stac- - )IOU'" lOwe. -! ,_ 
1f)lOU don' iii •• 10 stDI>.t ~ Or _ Or _ . ; ' , 
o 
ON THE ROAD TO NO..., 
International Telephone " T ___ .~ . 
help you have a ditterent eoene, A .. rrinutIe 
of your tlme many guide you 1nto • bfiOhI 
future. • . 
Does Avi~ Electron cs squod llke~ big! 
How about Conilulera, Or ng, DIeign, 
Radar , Radio-TV Of Arch tecture ' all wI\hOUt 
academics? ITT offers. many carew oppor-
~~vy:~I~~~:,== -
us today. ' . 
R.L H()I'RAAN 
In TECHNICAl.. INSf 
11 5 UNCOLN PAAK OR. 
EV 1WSVlLLE.. If'«) 
(812) .n·1537 
Hurry 
New Reduced Rate. 
~111O ... __ 
I ...... aa ... __ / 
+Sa~dpiper Apt ' 
- AC , .... ~ 
tom.iy - • u.;.n HIlI ...... -*!nO liP' 
=--."..::::.: Co~';IA=ri 
_ If' YOU ME LOOIc:INo FOR A. PFlVATE 
ACI9CY N'Nmen. NlD YOU FAU..IH'IO 
.FOUDWIIC) ~'I'EOCI'Y PI..fA9E ~ us , 
1 ,J// _s-. ..." 
2.Jt _s. .... a. Jt _ Sr, ........, c:o.c-n......,. *-'_ ..-..no_CII _ 




fOr IuIhIo' CIItIIIIt catI 
Murden end .~ .-.tyCO. 
102 arCt.rd Drive - 6-3355' 
. , 
JeIta B.",i ........ 
... ' 




jill the air, 
. \ 
. dian stJld~nt~ say crisis 
"Tent un~oticect~r too lQ'ng':~~~:1~;;~~ 
Floe -.. tram ...... """ 0. ..,.., WIll PIIk ___ .-.-..0 ,«*tlly lor 
... _ on .. ""'*" conIIocI __ ..... _ n.o ...... IneIl ... __ 
1l1li10 "IjIII). R-. MlllhDtra 0... 0sIudL(I. ~._, s..c._ SenQupIa """-. 
1)'11 ~ __ IN .......son... COIm'UIIly lor lalong 10"-' 8u! NlIIoIur 
Zqban _ "QN trom _ ~.. .loDa..., ..... e- Pili .. ..." "",- ... 
~ ~ II) .,., me •• 
-1 ~ T. IIIaot Jr. DoIIJ-.... .... .... 
TIIo ._P ..... ...nc.. ........ 
,...a./;y .......... ..-.idod ftChI 
_ .. _1111» ___ 1 .... · 
.- --'''--cM_r •• ,....,...,. .... __ ., IIYQ' til' IN I'8Ib __ '"" n. ... __  " .... 
, ....... "0..8_,""" _ '"""...,...,.. "Iho w __
lilt "'" ........ tIJII I." •• JlD un 
-( ......... . 
'nit I'"""" ........ mlkUOd .... 
w .... ~,. t'WII:ftII.raw.ao 
_ ..tIcrt OIl m.b...". lid on4 ... 
~~ " II &cd. Nlxun t1IIM _ 10 _ mib""Y a .. 
l.O l~ ....... aNI antr .... an how w 
..... _ aid 10 I ... ·· .-I 
=lr!:1;. t!-"": • ..': ~~': 
.. 
"""'_"'" .... ,.._ .. ~lhr 
...... 11:1 ~ hIIw. uraod Lt .. \\',... 
P .... UlD.......,. to WIr II " htlk 
....... )!l ... pofJlX'aI .naif'. 
··U~. Uw fIftll,.. wodd . "a. 
~ ... E"""SLaCIGWb ID .~ 
... mIw< .. ..... Id 
fl-.J .... ftodr . . .... I""'"nt: rna.)Of 
rt\lll'l P~. ....s hP • ., dual' 
poIhCftt With lhr .«1Id rommunal, 
" All ihal IhP)' .rt' raU dOlI1iI u 
"'WI)"'" ~_ ..... Id 
"'~ ~~~'-:7.Ir.~1 ":. 
-~~­__ I, ... tOOl ,,"-II"" It. " 1 
.... < my CGIUIlr)' '-I """'" '" 
nt)'-'" E~LboI"""'" .... -".111 __ 1 __
~ ... can hdp 1..obnI; Lbol '"' .. s _ ,_ Ibr <nOlo .. _ 
.... ~ betwrft!tl two RUIIItnft, 
.... ......., • pall ..... _ " 1 
""1 u.a Uwt tbrr" 1a &D tlIt'tdml 
' ..... ....,.I ... _~IO .... 
,"",drn", .nd ...-... Lbol .. 
OMI (WI ","'If II" dter tlal I.hr r:.w.m ... hurMNUln.n 0ftI' &110. 
':':J,=~m:lh~vur: 
"""tllrwa,......,.,....,. ·· 
ladi.aa and PMIata.Ma al sau .p-
~"""y I'I't 81 ... btoUO« than thcac-
In lh" hon .. , ('oun'rir. Or\ 
l'atu,'da , • pt~K> map rrom II)-
dI.Il. IAJd t... ..... b,"'fd in lhr a.&m4'" 
ipartmml With PM lil-CacD . ,¥t'" 
.tWllY' lot akIrC n .... and '"'''''' rum 
bt.wd our dr~ to C"Ot~ monr") 
:~=~.e,=': 
'n.. Indian ._ do noC'lm 
......... nu ... an' .,.....oy In-
,-"t,.-d "IUt thr ' pr.....mt ~ 
.".. ~ ,~ Ln u.. dlcuw ..... p 
1fU"'I"'MVrWftI 01 p.-......n:. Cahu\'da 
:.~ .. J~l~·~~~ 
• .....,."... M_ On ..... lhr 
PC-W"t' UW't'f 1t1 tt ........ ) fOM!cUG d 
flrwt.b ttl"'" It.. .......... In Man::.tI 
'''' AI!rf In. riIocuon. rft 
..... n 10 II..- " . , ......... .-1 .... 
and lht' vt .... tMopft .. 
C Ku.mararatMm. a doctoral 
~ tram a -wo.m ..... tr In 
1_ dooqr.....s Kum&nlt1lUllm. 
tIIr_la1lbrl_ ......... _ 
...t. " A war brt_"ft'Il lndul and 
' >-1IIk1:aC.an WIll t"ftd 10 nobod;y' , \"1('-
tory . .... tIIr.....,." bodI ........ 
lr1ft. I( 11\)1>«1;) ...... Lbol lhr 
I"OO&a d Ltw c:adbct arT lft dw t.Ia.rd:t 
tnl ........... Ihrn ... CIJI "'" camr 
to :!l;':~~ lbr M"''""wnroJ ut 
!:u::,~ ~ ~:.::.= 
=11In:s~:t: ::,'""u:. ::: 
thf' rcofulff. and C'f'a... th .. 
t .. rrorl.m " Tht"y .11 admit 
howt"'r\,,", tNt IN ... hacNJ' ~~ 
Nanr ~ thr ~ ano planna 
to not:w"n 1O Ind ... fur Ch,.",rn.b 
n., NJd .II as 100 • ...,...., ... atd lhr 
UII'M' I. 100 lhort 4" f't'iC'PI'" 
~I"",,"""', bu' ... 
01 thr .. r " ... common In MCbodno·. _ .. l'ur\jab. 
~~ .. ~~="':. 
rarnal) as aU t"ICht " l'brno .. nGtu,. 
in m) f.mll)' ·. Woc,w·. lu mAik .. "'" 
l"" CJtNorwu",r I canlJmH' 10 _ om 
""""" .. hr_ . 
AU d thr .tudrntJ, admit ltr) 
....." . norpI K.~ " I am '''"'' 
~ but lam DOl .-or-r-m." tv-
.. lid '" k.nrw thai I'" lnuauoo 
."'aIki I'Pt lhu _-., .. I...: IIrnr "0 
"'trry,,. dors no 10(1:1 
Student says India wanted 
,., 
war 
____ .. _h ....... ... 
r:.z.-: -..... - ... ... 
.. A::::=:C=· 
1IotooIIIa£M&,_ 
..... ---_ .. 
...... .-d ... InI4!r ..... 
............ ----
_...... -
..... aa-t_ .... ,,-Io .. ..... _ .
........ _-_.-
.. lJdo _ ...... I ... ft · 
-
._ ..... _ .. _-
lJdo_·, ............ . ____  INa ... 
.... ..-- i£ &aoo ~ ....... - _101 
......... - ~ ....... _- -




.. vw e.a.. ..... c:cnL a •• CII 
- -~:..-=-·'=~·n 
--- -Jim', s.-ct Shop -
.... ... ~ ........... .... 
to IIfIIII, I . . ...... 
to04 III C._I M4r .... I~ 
".11 ",J,lMI 
0:Ir'wW . • te.l. t'\ft ... II ,.... 
:::' .. :: ~ ~""1:t . 
.. 1 LQiIIft MIlA 
'!Nt I", ~I""" "" 
... ..... t'\oN. ..... __ . ~
.... -
~ ::-=.~~.::= = :.:..~~ .... -= 
HI:rda. IIU. _ cc. ....... CIII!!t 
CIt*'- c-t ..... w..ot. ..... 
·va.-- I" ~ -. :::.-:.~=.=c:: 
_ . c.oo WNItt&. "'''' 
~=:V="'= 
~~~...:' 'l:'ia-_ 
""t ... ~ .... __ 
~.Mri to"... . ... ~ 
,'" .. -' ....,.,. QIIIIII----. 
"""CoIt'_""_ 116& 
~~..,.c:~""--= 
•• , 'I/W b&. ....... t.d. ... daM4i 
--_ ... _-
~ ~"'&:"J:f'''''''' 
'SI~~.""'_~_ • . ___ ClIII_-": 
.~..r-~r..­
::. ~ -:-60; ::'!o!':4!!-
""' . ~ :.==.~ .. 
~-=--= 
.......-~ . 
... -.II!" .... -
....... ~ 
- ':i·,e."= a:r""',,- -;M 
. ;'==-=-c.t-='- . 
Plrwood 
~ ... .. --~-.--
~.:::-.-­... - .. _-0.- & __ _ 
_ ...  .. _-
~"""'''-''',;c. ,_ .. _--...., 
- '-~" -.. 
-- .". ..,......, c:.tl er.tt. .. r::..~~-,= 
IIOOK1; 
Il00KS Il00KS 
A~_ ,"" .. _, .. , 
_ ... .... ............ ,...-
.. . " .. ' ..... ·1_ ....... . 
C',.,.r ~ . .. _ \" ... , fI _" 
ml:H T1:Mllms 
... -.... .. ,._. 
~i opt'MIllOn "f 
, ... [ind '0'1 Hlln_ 
OI ...... .......-~ . .".~ 
-- ,..,."" ... 
IPI ___ 
= __ ... c~ 
_Taot ___ _ 
--,,--_. __ c-.tI ... __ • 









_ . , CMitL .., .......... 
......... . ...--1 ..... 
- -Redinn Chain 
rorChriol_ 
or 4th or July 
IW ...... c . .......... ., 
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~E HUNTER 80 
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"'" ' I ....,H .. .c ............. 
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'41 vw ~ ~ ::r: W'\ 
~1::'~"" = 
Ik-ddtna Hdq I n. 
Sraiy·Simmolt>·!orrI. 
Qu:IIl'd .. IIF .... '
.\ ~ 
<><-" Stb' S9'I 'IS 
"'"I St t~S I 5'1 'IS 
Hoi" woud Ikd fn..-
SCI 'IS 
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:.:--======= 
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--. ..... __ &L. 
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................. ..,. ... t.." 
=.~J"-...8: 
~-:=:. :::c-:.-~-= 
,.... ""'" f'ID CIIIMIII' ,...,... ,.. 
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Saluki wrestlers face 
stern Iowan challenge 
Thon- ... • ... 1 jIOIlIj( '0 1M" 0"1 "",m 
.......... k.-pl In u... w, ... rnd·. U NY"'" 
lilly d 1_. 1""'UlI,,".' '" lowl Cnr. 
bullhr ........ I~ "".,..no.1 Ihli RIIC T .... 
_.oIIwo .... lII'UlI~ 1"'""'*".... It.· 
..... m 10 """I ",' Ihr alklay ...... nl 
AI r"' 1 ~lant" IhII mllthl _nd hi ... 
~. In uw .... wtu-,t' wn."lh~ 
Pf'OIram '" on a n ''':0 tnp. but 1.h.Mt' ~ no( 
U"., f'a.... Ttw), .rr b".101: Itw lr 
JUdtItol1lC'nl un a ""WId bllbt''IIl ... ,1/, 
rJ,rv.., k1t...-rm.·n whe. Wr\-S IM-d t D ti n 
'm~ ... 12+1 mak. 14M .... """ gnd 
. .. '<'GfId pia ... nnW> on lb<' Il' ~ T,' " 
bo-h,nd III k111".n Sill 
Sornrwhrf't> In thollr fwr t"'-... --. I' .. 
IN4 '- 10 Saul"""n III Ihr Si ll A .... nA 
Unl • Ihr ' IuIlfs. who III" . L""" 
had m I 011 ..... ' ...... lNlh . 1 I"" h.hlrr 
........ 1 • . , __ hu Ihr m ..... k· .1 Ihr 
~ rnd 01 Ihr ...... ~ •. 151 Ihruu~h 190 
prllum .n Ihr II..... round. II.· Ial .... 
aunt'" 00 .t.nw1C to Wln two 11'Wttct.. tn 
lbo' CCIIIlIOIatlon bnt<S<.-1 ""'orr ....... in I"" corU;oI.otlon fina~ 
liotd>rl II • nall .... 1 )uN ... col • 
cn.m .... for Ow IJrUt two yatrs. H,.' 1i 
r l."r'd ZandtY IWkT ~ far with ram 
wu""' ...... r WlMJQM onr 
II " pnbably. J<uod """ rorZandtor 
IhllI M.riI Sam ... • .. ",n' l w ...... hllll 110 
Ilkoo he' dod IAl<t v .... r "' ......... whrn thr 
N:duklS and H· ..... wv"' m.·t In the' 
AU'lw . S.amurb r.,h lont"Ci en 1m· 
,)f"t '5." I\'I ' 2-1 "K'lor)' tWt-r 7 .... ndt.~ 
s,""'· Ihrn Samu~l< bu. droppood 10 I 
man' ""\lIb'" 177·pwnd ",\"ght dus 
"n... n'fnIIlnOc'r cl l O'Wa'~ brevyWrtAht 
l~ .,. ~ up nI Jan SanckT1&on .t 
I~ and J .... n F;vasI.·,-.k, .1 177 Sandr ... 
MJn wn'tit-'"i 1o an ..... mar. wtm.. 
t:v"""""skl ronL<hrd I"" ' .. mpa'~n II 7 
z.t 
Th<- Uruv"""y of I","," ' n'ita I ..... I 
will tN· Ih., tail 8('t)OO for I'" WTTSt. ... n-: 
utllli the,., hoI:'Ir apftM.,. JAn j .Jl.'R!!il 
Nnrtht"fll IIhllUl3 ~' Ihr poonodr 01 hrA"Y"'r'~h" " P.ul ndtor II 190 l",ndrr f,nofohnl In thr I&lt: T(~ lout n "A r In 
NI('/Upn SUlI .. ·, 0.,.., Cook .... nd WI» 
mty bt!elm 0Dt't' In IS rna 1l.'ht'5 ftt· w.,. 
Urd lwta" wtUlr l\avlflI,! .. down \ I t ..... 
1Or_ 
Michigan sinks swimmers, 
o.,..ndllll un Ihr dr ..... Za ..... r could 
r_ SIU', H_o.nI M.d< IX' ).'brthrrn 
I_.·s J .. H,,,·I ... , M.d< MO( hi. bap 
IWn in <'01. """,,,'Io'lll IaSI ........ a . 
Ihr IIhoob InvUII,onal b) be,oll 
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ANN AHOOR. MK'h - A "'ow _ 
~ by Bob Mci"nlry In Ihr JiJO.y.rd 
fr ..... ly... .nd • !ifM'C\llcular p<'rl ..... 
rna....,.. by PII 101, ... w_ r", na"llhl 
t"nda)·. ... u... stu ..... mm'''8 _m ' 
110......, 10 Ihr U IIIwn1l,Y d Ntdlipn by 
Ihr MlrpfUllfI!y orICk> mAI'IIo C£~. 
TM "Iclory for lM Wo'vt"rinn 
.. hrd IhtIr ,...,...., 10 U with """""'" 
=. "':"nd~::!~ ~v~!!::; 
lUinoiI ' Onl dIlal """'. d tho· year. Th<- \faa • 'cr-ppaintJ~ __ Ie .. Ihr 
..... mmen. 5,001' Ihr 0151 dar 01 pnk" 
lic't' Ihr)' ...., "'" thcir ..,.htl on b8 ",. Ihr WoI __ 
On Ihr _ 01 last _ ' , 51-66 .... 
10 Ihr Wotwnnro . .....,.. rlp!'<1rd Ihr 
0.-1 10 br ..... -1> ... '-"r Ih.o'n 'I IU""", 
lal l M<1O,..,.·, ~ cal1M' ,. Ihr _ 
run! f,......l,Y1P onth I Um<' 01 I .... 
bo'SUflI[ u... .., rnaril by 81U "n&1r7 01 
I c:u. T1l11J1ry llrushrd __ • JUOl _ 
loath <I • arrond (rum -lDIhis_a 
mart .1 1.45..1 . 
Til .. ..". .... ca .... ~ 10 ..... Ihr 
_~~l' Il1 .... _ lal« 
... 11> lolodupJl', Cbno fI ...... """'in!! 
In .........t. 
P~_n ...... oILi1iW R.odt.. Art . 
IIImrd dI ao u... -.r • .,.,..r~ 
.... ill ......., """*- -.... r.. 
wbUP ~ ill thr last. 
I .... Ant..,u.. f ..... _ thr 
::.n.~~ ":"~  ;: . 
IIoard .. thr -yard ~.ft. IIlooa bIr1IIII riIIhI .....t ia thr _ 
_ .!III ..... flnt .. lilt' .. ,.n! 
fr~ ...................... 1ripIt 
pori ........ . 
• RIdI A.rr- _ u.. 1loiii 
,,_ 01 '"" ~Ir '*'-' ... thr 
yard rmeslyk' bul onl)' fonUihood third. 
110. rlodtlllj( w" Zl.4 
Tho! ~ 01'· .............. maNl!l<'d 10 fITIb 
on Ihr d'V '1Ij( points .. Jim Cn'Id and Jor Crawford I .... I.br __ wfIIlr 
Cr."iord and D,d< Ql:int ..... IN Ihrft 
mrtrr 
SIU, Iowa ~te favoriies. 
in gymnast invi.tationa{ 
